












































































































































































































































































































































































































































































































































电池结构种类 Ｒｗ／％ Ｖｏｃ／Ｖ　Ｉｓｃ／Ａ　Ｒｓｈ／Ω ＦＦ／％ η／％
光面晶体硅电池 １５．１４　０．６３３　 ８．９５　 ５６．６４　７９．５１　１８．３１
绒面晶体硅电池 ８．２２　 ０．６３５　 ９．５１　 ８５．４５　７８．９９　１９．１６
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